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Er zaten 18 mensen in de bus. Er stapten 4 mensen uit. Hoeveel 
mensen zitten er nu in de bus? 
 
18 - 4 = ? 
 
 
 
Er zaten 18 mensen in de bus. Er stapten 4 mensen uit. Hoeveel 
mensen zitten er nu in de bus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zaten 18 mensen in de bus. Er stapten 4 mensen uit. Hoeveel 
mensen zitten er nu in de bus? 
 
 
 
Er zaten 18 mensen in de bus. Er stapten een aantal mensen uit. 
Hoeveel mensen zitten er nu in de bus? 
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1 ? 
1 ? 
 
Antwoord =……………... 
 
Antwoord =……………... 
 
Antwoord =……………... 
 
Antwoord =……………... 
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